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območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, ki so primerna za 
vzpostavitev DPR. Še posebej to velja za zaraščena oziroma opuščena kmetijska 
zemljišča, ki jih lahko s pomočjo drevesno-pašne rabe oživimo za ponovno kmetijsko 
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1 UVOD  
 
Podoba krajine v Sloveniji se je v drugi polovici prejšnjega stoletja izrazito spremenila. 
Med letoma 1947 in 1990 je v povprečju na letni ravni 4000 ha opuščenih kmetijskih 
zemljišč preraslo v gozd. Pretežno so to bili pašniki in senožeti, torej zemljišča, katerih 
raba ni omogočala visokih donosov (Kotar in sod., 1995). Na zemljiščih, ki dopuščajo 
varno delo s stroji, ni pričakovati razširitve lesnatih rastlin. Slednje so najvišja oblika 
vegetacije (v zmerni klimi), ki lahko prevlada nad vsemi drugimi rastlinami. Dovolj 
padavin in toplote, globoke in razvejane korenine (za pridobitev vode in hranil) ter višina 
(tekmovanje za svetlobo) so v primerjavi z eno/dvoletnimi ter zelnatimi rastlinami v prid 
lesnatim rastlinam (če zemljišča ne kosimo, ne pasemo in je varno pred požari). Kjer 
košnja s stroji ni mogoča, oziroma ni varna (zaradi razgibanosti ali nagiba zemljišča), 
bomo našli kmetijske površine poraščene z gozdnim drevjem (Vidrih M., 2014).  
 
Po podatkih Kmetijskega inštituta (Cunder, 2010) imamo v Sloveniji od vseh kmetijskih 
zemljišč v rabi kar 74,2 % takih, ki se nahajajo na območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost. Na teh območjih je kmetovanje zaradi naravnih danosti (pomanjkanje 
vode v tleh, majhne vsebnosti rastlinskih hranil, plitva ali kamnita tla, …) bolj zahtevno in 
manj donosno, kot na najbolj rodovitnih površinah. Poglaviten vzrok za zaraščanje 
kmetijskih zemljišč v kraškem, gorskem in hribovitem svetu je opuščanje živinoreje. 
Preden se opuščena oziroma zaraščena kmetijska zemljišča dokončno spremenijo v gozd, 
je ena izmed rešitev tudi vzpostavitev paše domačih živali pod krošnjami dreves in s tem ta 
zemljišča oživiti za ponovno kmetijsko uporabo (Kompan in sod., 2011). Takšno rabo 
kmetijskih zemljišč lahko s tujko imenujemo tudi silvo-pastoralni sistem (Kotar, 1996), ki 
je eden izmed najbolj razširjenih sistemov kmetijsko-gozdarske pridelave (angleško 
agroforestry).  
 
V nalogi so predstavljene osnovne značilnosti in številne prednosti drevesno-pašne rabe 
(DPR). Namen je jasno prikazati drevesno-pašno rabo kot učinkovito rešitev pri 
preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč v gozd. Podrobno so opisani glavni dejavniki 
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2 KMETIJSKO-GOZDARSKA PRIDELAVA  
 
Pri kmetijsko-gozdarski pridelavi pridobimo več različnih proizvodov na isti površini, ob 
tem pa morata vsaj dve vrsti biti med seboj v biološki interakciji, vsaj ena od vrst v sistemu 
mora biti lesnata trajnica ter vsaj ena od rastlinskih vrst se uporablja kot krmna ali eno/več-
letna poljščina. Poznamo drevesno poljedelsko (drevo + poljščina) in drevesno pašno rabo 
(drevo + krmna poljščina + žival). Slednjo je mogoče osnovati z redčenjem gozdnega 
sestoja ali pa z zasaditvijo dreves na obstoječi pašnik. Možna je tudi drevesno-poljedelsko-
pašna raba, kadar se pod drevesi izmenjujeta gojenje različnih kmetijskih kultur in paša 
živali. Drevesa so lahko posajena v enojnih, dvojnih, …, ravnih vrstah (linijsko) ali pa 
razpršena po celotni površini zemljišča. Če za ukrepe v sistemu potrebujemo mehanizacijo, 




Slika 1: Shematski prikaz rabe zemljišč glede na uporabo kmetijskih rastlin, živali in dreves (McAdam in 
sod., 2009) 
 
Že v daljni preteklosti je bil na območju Evrope zelo razširjen drevesno-pašni sistem, kjer 
naj bi divje živali s pašo vzdrževale pokrajino travnatega sveta z redkimi drevesi. Od tod 
tudi dejstvo, da iz Evrope izvirajo številne trave, metuljnice in zeli, ki potrebujejo veliko 
svetlobe (Vidrih T., 2005a). Dan-danes je tak sistem s strani administrativnih služb 
finančno podcenjen in po strokovnosti ločen na dva dela: Na kmetijstvo in gozdarstvo. 
Večinoma so v preteklosti celo podpirale odstranitev dreves iz kmetijskih zemljišč. 
Strokovnjaki gozdarstva nasprotujejo paši v gozdu (ker živali teptajo in objedajo mlada 
drevesa), zato je ta prepovedana oziroma dovoljena le izjemoma (Pravilnik …, 2009). 
Temu se lahko izognemo, če drevesa v prvi fazi rasti (pet, šest let) obdamo s kombinacijo 
zaščite iz plastične mase (tulci) ter količkom. Ko se premer debla poveča, uporabimo 
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plastično mrežo. Nekje pri trinajstih letih so drevesa dovolj velika, da so varna pred 
živalmi (McAdam in sod., 2009). 
 
Medsebojna interakcija med drevesi, živalmi in kmetijskimi rastlinami v kmetijsko-
gozdarskih sistemih nudi življenjsko okolje velikemu številu organizmov. Če bo v 
prihodnje več poudarka na ekosistemskih storitvah, bi to lahko spodbudilo nastanek novih 
»sistemov mešane pridelave«. V Grčiji, Italiji, Španiji in južni Franciji imajo v kmetijsko-
gozdarske sisteme vključena oljčna in druga sadna drevesa, vinsko trto ter tudi zelenjavo. 
V severni Italiji za pridobivanje lesa sadijo topole, ki jih posekajo že po desetih letih. 
Večino vse plute na svetu pridelajo na Portugalskem in v Španiji, kjer imajo hraste 
plutovce in tudi druge vrste hrastov, katerih želodi so primerni za prehrano prašičev. V 
Srednji Evropi poznajo pašo živali v visokodebelnih (travniških) sadovnjakih (McAdam in 
sod., 2009). Pri nas v Sloveniji je na tem področju še veliko neizkoriščenega potenciala.  
 
V Avstriji, Švici in delu Francije pasejo živali pod macesni. V to skupino pa lahko 
uvrščamo tudi pašo severnih jelenov v borealnih gozdovih Norveške, Finske in Švedske 
(Rois Diaz in sod., 2006). Štiristo let nazaj so na travnikih nižinskega Krasa (v okolici 
kobilarne Lipica) dovolj na redko in namensko zasadili predvsem hrast graden (Quercus 
petraea). Zaradi nadzorovanega števila živali in načrtnega vzdrževanja so ohranili pašne 
površine vse do danes in tako še zmeraj pasejo konje na trpežni ruši (Vidrih T., 2005a). 
 
 
3 ZARAŠČANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
 
Glede na to, da je travinje v Sloveniji v veliki večini antropogenega nastanka (končna 
razvojna stopnja vegetacije je gozd) je zaraščanje kmetijskih zemljišč z lesnatimi 
rastlinami povsem naraven proces (Kotar in sod., 1995). To sledi opustitvi kmetovanja, 
predvsem zaradi prenizkih donosov. Posledica je propadanje negovane kulturne krajine in 
izguba biotske raznovrstnosti ter kmetijskih zemljišč, ki so temeljni vir hrane in krme. V 
Zakonu o kmetijskih zemljiščih piše, da mora lastnik zemljišča preprečevati zaraščanje in 
zagotavljati trajno rodovitnost tal (Zakon …, 2016). Cunder (1999) pravi, da je zaraščanje 
kmetijskih zemljišč odraz porušenega ravnotežja med naravnimi danostmi za kmetijstvo ter 
socialno-ekonomskim položajem kmečkega prebivalstva. Najvidnejši razkroj kulturne 
krajine je na območjih, kjer je izrazito zmanjšanje števila prebivalcev ter preusmeritev le-
teh v nekmečke poklice.  
 
Najpogosteje se zaraščanje začne iz že obstoječega gozda, ko gozdni rob počasi prehaja na 
travišče. Lahko se ustvarijo tudi jedra zaraščanja sredi travišča (navadno zaradi bolj 
ugodnih talnih razmer), katera se v primeru, da jih živali ne dosežejo do središča, preveč 
razrastejo. Pravilna oblika grmovja na pašniku je v spodnjem delu ozka (da lahko živali 
popasejo rušo) in razraščena v zgornjem delu. Začnejo se širiti visoke steblike, »robne« 
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vrste ter drevesa s podrastjo. Na tak način zapuščeno travišče postane del gozdne 
vegetacije (Kaligarič, 1994).  
 
Zemljišča, ki so bila opuščena, je potrebno ponovno usposobiti za kmetijsko uporabo 
(rekultivirati) ter oživiti življenje in vrniti ljudi na to območje (revitalizirati) – vzpostaviti 
biološko ravnotežje (Tavzes, 2006).  
 
 
Slika 2: Prikaz dejanske rabe 1800 – Kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem (zgoraj levo), GERK-a 
1320 – Travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi (zgoraj desno) in površine (spodaj), kjer se 
omenjene vsebine prekrivajo (MKGP, 2018) 
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Kot morebitna območja v Sloveniji za vzpostavitev drevesno-pašne rabe (DPR), se 
priporočajo (zaradi reliefa, klime in kamninske podlage zemljišč) tudi Tolminsko in 
Idrijsko-Cerkljansko hribovje, Bela in delno Suha krajina, Haloze in Kozjansko ter nižinski 
Kras (Vidrih M. in sod., 2009).   
 
 
4 ZNAČILNOSTI DREVESNO-PAŠNEGA SISTEMA 
 
Cilj na zaraščenih zemljiščih je doseči pol-odprti tip travinja, torej rekultivirati do dejanske 
rabe 1800 – po slovenski administrativni ureditvi kmetijstva (MKGP, 2018) – Kmetijsko 
zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem (Vidrih M., 2014). Semkaj ne uvrščamo gozdnih 
površin, ampak kmetijske površine porasle s travinjem (katerega pokrovnost mora znašati 
vsaj 80 %), na katerih rastejo posamična gozdna drevesa oziroma grmi (katerih pokrovnost 
je manjša od 75 %). Te površine se morajo vsaj enkrat letno popasti ali pokositi. V kolikor 
je gostota dreves ali grmov manj kot 50 na hektar, te površine uvrščamo v dejansko rabo 
1300 – Trajni travnik. Vse dokler se na zemljišču nahaja tudi mlado olesenelo rastje se 
smatra, da je v zaraščanju, torej dejanska raba 1410 – Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 
(Šetina in sod., 2008). 
 
V preteklosti je pri konvencionalni kmetijski pridelavi veljala praksa, da je potrebno 
posekati vsa drevesa, izruvati skale in poravnati zemljišče, da bi lahko uporabljali stroje za 
doseganje velike storilnosti (Vidrih T., 2005a). S tem, da ne posekamo vseh dreves in 
grmov, se gozdu ne umikamo, ampak želimo doseči soobstoj treh dejavnikov.  
 
  
Slika 3: DPR je premišljeno vodena reja živali in pridobivanje lesa ter plodov na isti površini, skozi daljše 
časovno obdobje (foto: Vidrih M.) 
 
Z vidika upravljanja je ta sistem eden bolj zapletenih, saj združuje drevesa, travno rušo in 
živali ter zahteva neprestano iskanje ravnovesja (Vochl in Vidrih M., 2013). Omogoča, da 
na istem kmetijskem zemljišču pridelujemo tako les kot plodove ter pasemo živino (Kotar, 
1996).  
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Največji izziv drevesno-pašne rabe je uspešno uravnavati medsebojna razmerja med že 
omenjenimi vrstami, da bo vsak posamezen gradnik imel od tega korist. Le-ta je mogoča 
vse dokler tekmovanje ne prehiti sodelovanja. Zato je zelo pomembno poznavanje razvoja 




Oddaljenost med drevesi v DPR je za razliko od oddaljenosti med drevjem v gozdu precej 
večja, kar prepreči razvoj gozdnih tal in nastanek klime sestoja (Kotar, 1996). Zaradi 
večjega vnosa dušika v tla in večjih krošenj tudi drevesa rastejo hitreje kot v gozdu. Z 
rastjo in večanjem krošnje se počasi začne manjšati količina travne mase, ker je dotok 
svetlobe manjši. Priporočeno je odstranjevanje predvsem spodnjih vej, kar prispeva k 
boljši kakovosti debla. Veje so uporabne kot lesna biomasa, pri listavcih pa tudi kot 
dodaten vir krme (Training …, 2015). Predvsem v primeru suše je listje dreves in grmov, 
ki vsebuje nizko koncentracijo netopnih vlaknin ter veliko surovih beljakovin, lahko dober 
nadomestek osnovni krmi prežvekovalcem (Ku Vera, 2005). 
 
Starejših oz. večjih dreves je priporočljivo število od 50 do 100 na hektar. Ob tem velja 
upoštevati, da so za drevesno-pašno rabo najbolj primerne (odvisno od klimatskih pogojev, 
matične osnove, razgibanosti terena) naslednje lesnate vrste: jesen, jelša, topol, hrast 
graden, divja češnja, skorš, brek, jerebika, črni bor in macesen (Vidrih T., 2005a). Lahko 
pa bi uredili zemljišče za DPR na ta način, da bi posadili medonosne drevesne vrste (lipa, 
kostanj, javor), ki ob zadostni preskrbi s hranili iz tal in pravilni razdalji sajenja (da dobijo 
dovolj sončnega sevanja) tvorijo obilen nastavek cvetnih brstov.  
 
  
Slika 4: Bori (levo) oziroma vsi iglavci so pri vodenju DPR manj zaželeni. Bolj primerni so listavci (desno), 
katere je potrebno ustrezno negovati in ohranjati (Vidrih M., 2014) 
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Ko drevesa posekamo, nam ostanejo panji, ki v strminah opravljajo vlogo stabilizatorja in 
so življenjski prostor številnim organizmom, tudi škodljivcem gozdnega drevja. Čeprav se 
ob razgradnji panjev vračajo hranilne snovi, s svojo prisotnostjo povečajo možnost okužb 




Vodlan (2006) je v svoji raziskavi prišla do zaključka, da je čiščenje zaraščenih površin 
(zaradi velikega števila ur ročnega dela), za ljudi preveč zahtevno opravilo. Dodaja, da je 
pri paši koz število porabljenih ur za polovico manjše v primerjavi z delom človeka.  
 
Govedo, konji ter osli so masovni jedci, saj jim velik gobec preprečuje prebiralno pašo, 
zato lahko naenkrat zaužijejo velike količine trave. Ker jim ta sposobnost omogoča 
zadostitev energijskih potreb tudi s slabše prebavljivo travo, jih prednostno uporabljamo na 
zemljiščih z veliko stare ruše. Še posebej se za pašnik z grmovjem priporočajo krave 
dojilje, nasprotno pa zemljišče, ki je že zaraščeno, ni primerno za pašo damjakov. Ti 
potrebujejo dobre pašne površine, kjer bo tudi poleti dovolj kakovostne krme. Za strma 
zemljišča je primerna paša telic (Vidrih T., 2005b). Glede na prilagojenost skromnim 
razmeram reje in primernosti za rekultiviranje kmetijskih zemljišč, se za pašo v 
(pred)alpskem prostoru priporoča pasma cikasto govedo oz. pasma boškarin na kraškem 
območju (Kompan in sod., 2011).  
 
Nasprotno pa ovce izbirajo majhne grižljaje iz nizke, goste travne ruše. Slednjo pasejo 
samo dokler je mlada in prebavljiva, to pa je kratek čas. Imajo namreč občutljive ustne 
dele, zato v primeru bolj zrele trave prednostno pasejo sočne dele rastlin (Vidrih T., 
2005b). Da si poiščejo kakovostno pašo na kraških oz. hribovitih območjih, morajo s 
hitrim premikanjem večkrat pregaziti isto zemljišče. Prilagojena pasma na poletno vročino 
in skromnost kraških travnikov je avtohtona istrska pramenka. Med avtohtone pasme ovac 
uvrščamo tudi bovško ovco, ki pa je primernejša za alpski svet zaradi njene prilagojenosti 
na ostrejše podnebje in večjo količino padavin (Gros, 2010).  
 
Za drevesno-pašno rabo lahko uporabimo tudi koze, toda moramo vedeti, da prednostno 
pasejo grmovne vrste in obirajo liste. Imajo močne ustne dele ter spreten jezik, zato si 
selektivno izbirajo rastlinske dele z večjo vsebnostjo vlaknin (Vidrih T., 2005b). Rade 
imajo predvsem mlade vršičke grmovja, popke in cvetove, pojedo pa tudi tiste vrste rastlin, 
ki jih druge pašne živali pustijo, ali pa so strupene. Avtohtona pasma koz v Sloveniji je 
drežniška koza (Gros, 2010).  
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Slika 5: Koze (levo) lahko uporabimo za preprečevanje širjenja nezaželenih rastlin na pašniku. Če so zraven 
na pašniku tudi osli (desno), lahko drobnico zaščitijo pred nevarnostjo napada velikih zveri (foto: Vidrih M.) 
 
4.3 TRAVNA RUŠA 
 
Za razliko od paše, pri kateri žival lahko izbira, kje in kdaj se bo pasla, se pri košnji 
istočasno odstrani vse zelinje. Pri pestri sestavi travne ruše, paša omogoča večjo 
proizvodnost na posamezno žival (Vochl in Vidrih M., 2013). Le te pa s pašo omogočijo, 
da se nazaj v rušo vrača tudi več hranil. Slednja so s košnjo odstranjena in pogosto 
uporabljena drugje, predvsem na njivah. S pašo pospešujemo kroženje hranil in posledično 
ohranjamo oziroma izboljšujemo rodovitnost, kar je še posebej primerno tam, kjer je 
založenost s hranili slaba (Vidrih T., 2005a), ali pa uporaba drugih gnojil ni dovoljena oz. 
mogoča (nagib, razgibanost terena, kamnitost površja).  
 
Z vračanjem hranil v obliki iztrebkov in seča nastajajo zaplate (mesta v ruši, kjer 
intenzivneje poteka kroženje v sistemu tla-rastlina-žival), okrog katerih rastlinska rast 
pomeni tudi do 70 % proizvodnje travne ruše (Whitehead, 2000).  
 
Prav zaradi naravnih omejitev je na Primorskem krasu po obsegu največ travinja. Poleg 
majhnega rastnega potenciala je značilna tudi specifična sezonska rast travne ruše. Poletna 
depresija v rasti je na tem območju bolj izrazita, kot drugod po Sloveniji. Enako velja za 
pridelek, kateri je od 1,4 do 6,9 krat nižji kot zelo dober pridelek rodovitnih tal osrednje 
Slovenije (Eler in sod. 2008). 
 
Na floristično bogatem in pestrem (zaradi kamninske podlage, podnebja in morebitne 
izčrpanosti tal) travinju kraškega sveta, kjer je vzpostavitev drevesno-pašne rabe najbolj 
priporočljiva, prevladujejo suha travišča (Vochl in Vidrih M., 2013). Najpogostejša je 
združba nizkega šaša in skalnega glavinca (Carici-centaureetum rupestris, Ht. 31), katero 
tvorijo predvsem šaš (Carex humilis), pokončna stoklasa trava (Bromus erectus) in skalni 
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glavinec (Centaurea rupestris). Na zaraščenih površinah najdemo krvavordečo 
krvomočnico (Geranium sanguineum), škrlatnordečo deteljo (Trifolium rubens), navadni 
kokoševec (Vincetoxicum hirundinaria) in druge. Na zelo kamnitih rastiščih in vetrovnih 
legah preide zgoraj omenjena združba v floristično siromašno združbo svilnate košeničice 
in ozkolistne vilovine (Genisto sericeae-Seslerietum junicoliae, Poldini 80), ki je prehod 
od traviščne k naskalni vegetaciji. V tej združbi prevladuje ozkolistna vilovina (Sesleria 
juncifolia), sledijo ji svilnata košeničica (Genista sericea), šaš (Carex humilis), gorski 





























Slika 6: Drevesno-pašna raba krav dojilj na Primorskem krasu (zgoraj), kjer poteka že več let tudi 
prezimovanje goveda na prostem. Spodaj so vidna mesta dokrmljevanja z mrvo (foto: Vidrih M.) 
 
Na opuščenih zemljiščih je potrebno najprej ustvariti razmere za boljše delovanje 
mikrobov v tleh. Z vračanjem iztrebkov na pašnik se poveča mikrobiološka aktivnost v 
tleh, saj je neprebavljena organska snov v iztrebku prežvekovalca osnovni vir hrane za 
deževnika, kar vpliva na boljšo oskrbo rastlin s hranili (Vidrih T., 2005b). Samo rastline, ki 
so dovolj preskrbljene z vsemi hranili, se lahko branijo pred boleznimi in škodljivci.  
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Večja pridelovalna zmogljivost ruše pa pomeni tudi boljšo preskrbljenost mikrobov v tleh s 
sveže odmrlo organsko snovjo. Posledično je nastajanje humusa hitrejše, kamor veliko 
prispevajo tudi korenine zelnatih rastlin, ki vsako leto odmrejo in naslednje leto nastanejo 
nove. Organska snov, ki se spremeni v humus, ima veliko vlogo pri zagotavljanju stabilne 
strukture tal. Če delež humusa upade, bo povečana občutljivost tal na gaženje, zmanjšala 
pridelovalno zmogljivost ruše. Še večji vpliv na strukturo tal imajo lepila, ki jih mikrobi 
ustvarijo pri razgradnji odmrlih listov (Vidrih T., 2005b).   
  
4.4 OGRAJEVANJE PAŠNIKOV V DREVESNO-PAŠNI RABI 
 
Osnova za uspeh pri nadzorovani paši vseh vrst domačih živali je učinkovita ograja, ki 
zadrži čredo oziroma trop na določenem delu zemljišča. Namesto masivnih (kamnite, 
lesene, žive meje iz grmovja, bodeča žica, …) se priporoča uporaba elektroograj, ki so 
trajnejše, cenejše ter tudi bolj preproste za postavitev. Poleg vsega so tudi bolj učinkovite 
od masivnih, ker pašni aparat po žicah elektroograje oddaja zelo kratke ponavljajoče se 
pulze električnega toka. Ob dotiku se sklene tokokrog (iz pašnega aparata skozi žival v 
zemljo, preko ozemljitve aparata nazaj v pašni aparat) in takrat živali začutijo bolečino 
(brez poškodb). Da bi ograja za živali predstavljala strah in psihološko oviro ter 
preprečevala prehod, morajo v ograji ves čas biti dovolj močni pulzi električnega toka. 
Posebno pozornost si zaslužita tudi dobro napravljena ozemljitev pašnega aparata in 
zaščita pašnega aparata pred udarom strele (Vidrih T. in Vidrih M., 1999). 
 
Če se želimo izogniti posledicam nepravilno vodene paše, naj bo zemljišče namenjeno 
DPR po obodu ograjeno s stalno večžično elektroograjo, ki mora biti dobro vidna ter 
postavljena iz kakovostnega materiala (koli iz trdega lesa, dobro pocinkana žica, izolatorji, 
odporni proti UV žarkom in nizkim temperaturam). S številom žic v elektroograji ter z 
oddaljenostjo med njimi lahko elektroograjo prilagodimo vrsti živine na pašniku. Ko 
želimo živali krajši čas zadržati na določenem delu tega zemljišča oziroma jim dostop tja 
preprečiti, uporabimo enostavno začasno elektroograjo (elektrovrvica, elektrotrak, 
elektromreža), ki jo ob koncu pašne sezone odstranimo in spravimo do naslednje pomladi. 
Z razdelitvijo zemljišča na več ograd lahko določamo dolžino trajanja paše ter število 
živali na določeni površini (Vidrih T. in Vidrih M., 1999). 
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Slika 7: Nepravilna (levo) in pravilna (desno) razdelitev pašnika na čredinke (Vidrih M. in sod., 2014) 
 
Ker želimo, da bo pašnik čim bolje popasen in enakomerno pognojen, mora biti del 
zemljišča, ki je porasel z lesnatimi rastlinam, z elektroograjo ločen od preostalega dela, 
kjer prevladuje nizka vegetacija. V nasprotnem primeru se bodo živali tam zadrževale iz 
navade ter uničile rušo in pustile preveč izločkov na enem mestu. Zato jih v čredinko 
(manjši ograjeni del zemljišča) z drevesi spustimo šele takrat, ko drugje zmanjka zelinja za 
pašo (Vidrih M., 2014). Čredinke so potrebne tudi zaradi raznolikosti ruše, saj je kakovost 
le-te ob vznožju drugačna od tiste na pobočju hriba. S tem, da je znotraj posamezne 
čredinke zelinje izenačene kakovosti, dosežemo enakomerneje popasen pašnik, saj se 
živina najprej loti bolj kakovostnega zelinja. Ko živali premestimo v naslednjo čredinko 




5 DREVESNO-PAŠNA RABA IN VELIKE ZVERI 
 
Elektroograja oziroma bolečina ob dotiku le-te je učinkovita rešitev tudi za obvarovanje 
domačih živali pred potepuškimi psi in velikimi zvermi, ki po sončnem zahodu postanejo 
aktivne pri iskanju hrane. Rjavi medved (Ursus arctos), volk (Canis lupus) in evrazijski ris 
(Lynx lynx) so v Sloveniji zavarovane živalske vrste in so del našega okolja, zato se bomo 
morali ljudje s svojimi dejavnostmi prilagoditi na soobstoj z njimi. Na območjih 
pojavljanja velikih zveri, kjer je oziroma bo morala paša postati ključna kmetijska praksa, 
je potrebno ohranjanje ugodnega stanja populacij velikih zveri in obenem preprečiti 
zaraščanje travniških habitatnih tipov. Za razvoj in obstoj pašništva (predvsem reje 
drobnice) in preprečitev konfliktov, mora biti elektroograja ustrezna ter redno vzdrževana. 
Poleg tega se priporočajo tudi dodatni načini varovanja, ki prispevajo k preprečevanju 
izgub in škode zaradi napadov (Berce in Černe, 2016). 
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Za varovanje domačih živali so zelo primerne visoke elektromreže (vsaj 160 cm), 
sestavljene iz sintetičnih vlaken in kovinskih žic. Zaradi gostega prepleta in žive barve so 
tudi bolj opazne. Več kosov elektromrež združimo in uporabimo kot obodno ograjo. Trasa, 
ki mora biti redno vzdrževana (pokošena), ne sme presegati 500 metrov, ker se 
učinkovitost prevajanja električnega toka zmanjša. Če v elektromrežah, ki morajo biti 
dobro napete, niso vedno prisotni dovolj močni pulzi električnega toka, se živali lahko 
zapletejo v mrežo. Kjer imamo večžično stalno elektroograjo, ki prostoživečim živalim ne 
preprečuje dostopa na pašnik (niso dovolj visoke, premalo število žic, niso dovolj opazne, 
…), elektromrežo uporabimo za nočno ogrado na pašniku, v katero zapremo vso čredo. Z 
občasnim premeščanjem nočne ograde preprečimo pregnojenost in pogaženost ruše ter 
premočno okuženost živali z želodčno-črevesnimi zajedavci (Berce in Černe, 2016).  
 
Oblika odvračanja velikih zveri od pašnih živali je tudi uporaba vab. Preprosto vabo, 
različne koščke mesa (odvisno od zveri), obesimo na elektroograjo direktno ali preko 
posodice. Zveri jo bodo od blizu povohale in s tem jih bomo vsaj začasno naučili strahu 
pred elektroograjo (Vidrih T. in Vidrih M., 1999).  
 
Čredo pa lahko pred plenilci varujemo tudi s pastirskimi psi, ki se prosto gibljejo znotraj 
ograde. Zaradi prirojenih lastnosti, odraščanja v čredi in dosledne vzgoje imajo ti psi 
močan krdelni nagon (njihovo krdelo je čreda rejnih živali). Do svojega krdela in teritorija 
so zaščitniški, zato morajo biti vedno ob čredi. Pastirski pes mora izhajati iz delovne linije 
in biti prave pasme (čistokrvni, rodovniški). Zaželeno je, da so na pašniku vsaj trije 
pastirski psi, ker so v skupini močnejši (Berce in Černe, 2016). 
 
  
Slika 8: Stalna dvožična elektroograja za govedo (levo) in visoka elektromreža za varovanje goveda v DPR 
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6 PREDNOSTI DREVESNO-PAŠNE RABE 
 
Poleg že omenjene večje raznovrstnosti pridelkov na eni površini (meso, mleko, les, 
plodovi, itd.), uporabnosti vej kot dodaten vir krme ter kroženje hranil, DPR omogoča tudi 
boljše prilagajanje zahtevam trga ter posledično večjo konkurenčnost (Klopfenstein in sod., 
1997). Drevesa na pašniku pripomorejo k zmanjšanju negativnih učinkov vremena na 
živali ter omilijo ekstremnost rastiščnih pogojev (vodna erozija, močan veter, žgoče 
sonce). Še posebej to velja za Primorski kras, kjer drevesa učinkovito preprečujejo vetrno 
erozijo in prehitro izsuševanje tal ter tako podaljšajo pašo v sušnem obdobju (Kotar, 1996; 
Vochl in Vidrih M., 2013). Predvsem poleti lahko senca dreves omogoči, da se živali več 
pasejo, s tem povečajo vnos zelinja in posledično dvignejo povprečni dnevni prirastek 
(Chedzoy in Smallidge, 2011).  
 
Prav nadzorovana paša pa zmanjšuje potrebo po uporabi kmetijske mehanizacije in 
kemičnem zatiranju nezaželenih rastlin (Klopfenstein in sod., 1997). Močan koreninski 
sistem drevesnih vrst pod travno rušo prepreči morebitno onesnaženje podtalnice s 
pronicanjem hranil v globlje plasti tal (Roiz Diaz in sod., 2006). Iz istega razloga in zaradi 
izboljšane strukture lahko tla zadržijo več vode (Broom in sod., 2013). DPR ohranja 
tradicionalno kulturno krajino, daje videz bolj privlačne pokrajine in odpira nove, 
trajnostne oblike rabe prostora. Ponuja številne nove možnosti za lov, rekreacijo, turizem 
in razvoj podeželja (McAdam in sod., 2009). 
 
  
Slika 9: Drevesa varujejo živali pred neugodnimi vremenskimi razmerami (levo), kar lahko koristno 
uporabimo za prezimovanje živali na prostem. Obvejevanje dreves (desno) uporabimo v primeru 
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S povečanjem deleža listja dreves in grmov v obroku živali, se poveča tudi skupni vnos 
suhe snovi v obroku. Posledično je čas prebavljanja tekočin in trdnih snovi hitrejši. Po 
zaužitju se v vampu, kot rezultat razgradnje surovih beljakovin, poveča koncentracija 
amonija, kar vodi v povečanje sinteze mikrobnih beljakovin. Posledično to pomeni večjo 
dobavo mikrobnih beljakovin v tanko črevo prežvekovalcev zaradi listja dreves in grmov v 
obroku (Ku Vera, 2005). 
 
6.1 PROTIPOŽARNA PAŠA 
 
Sistem drevesno-pašne rabe lahko uporabimo tudi za potrebe protipožarne paše. Z 
opuščanjem kmetovanja se veča požarna ogroženost teh območij, saj jih prekriva debela 
plast suhe trave in se začnejo zaraščati z grmovjem ter drevesi. Biomasa je gorivo za razvoj 
in širjenje požarov. Do le-teh prihaja predvsem v času poletnih suš in posledice so lahko 
vidne tudi v uničenju plitve rodovitne plasti tal, ki je na karbonatnih kamninah (apnenec, 
fliš) nezmožna skladiščiti večje količine vode. Ogrožene so ne samo živali, temveč tudi 
okoliški ljudje in gasilci. Potrebno je omeniti tudi visoke stroške gašenja in težaven dostop 
do teh zemljišč. Sam požar se iz talnega hitro povzpne v vršnega, zaradi vegetacijske 
strukture zaraščenih zemljišč. Učinkovita prepreka za širjenje požara je, poleg dragih 
tehničnih ovir (zidovi, poseke, ceste, …), redno oskrbovano travinje. V Sloveniji se zaradi 
geografskih in klimatskih značilnosti ter dveh krakov železnice, s požari pogosto soočajo 
na območju občine Koper. Cilj take protipožarne paše je vzpostaviti 60 metrski (na obeh 
straneh proge) varovalni protipožarni pas, kjer ne sme biti večjih ostankov vegetacije. S 
tem se preprečuje nastanek in širjenje požarov (Štoka in sod., 2007). 
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6.2 VPLIV NA OGROŽENE VRSTE PTIC 
 
Pašnik z drevesi lahko le s pravilno obtežbo živali dosega pozitivne okoljske in ekonomske 
učinke ter zagotavlja več rastlinskih in živalskih vrst na površino zemljišča kot košnja 
(Rois Diaz in sod., 2006). Prav kmetijska raba suhega ekstenzivnega travinja je pomembna 
za ohranjanje življenjskih razmer ogroženih vrst ptic. Na teh površinah je smotrno 
ohranjati mejice in drevesa ter upoštevati smernice ekološkega kmetovanja, kamor spada 
tudi minimalna obtežba površin z živino. Prav DPR bi lahko pripomogla k ohranjanju 
ogroženih vrst ptic. Vrtnega strnada (Emberiza hortulana), ki je zelo ogrožena vrsta, 
ogroža intenzivno zaraščanje. Ugajajo mu redki prepleti grmov oz. manjših dreves. Za 
hribskega škrjanca (Lullula arborea) je pomembno ekstenzivno travinje, poraščeno z 
drevesi. Ogrožata ga zaraščanje in hkrati intenziviranje kmetijske dejavnost. Velikemu 
strnadu (Miliaria calandra) ustrezajo ekstenzivni kraški pašniki, kjer si na drevesih izbira 
pevska mesta. Rjavi srakoper (Lanius collurio) se na suhih kraških travnikih hrani z 
žuželkami, ki jih najde na lovnih mestih, kot so drevesa in grmi. Smrdokavri (Upupa 
epops) ugajajo zemljišča poraščena z različnimi drevesi, prav tako tudi prisotnost živali. 
Rada si poišče hrano v živinskih iztrebkih. Orel kačar (Circaetus gallicus) se prehranjuje s 
plazilci, zato potrebuje kamnite predele. Omejuje ga predvsem zaraščanje kraškega sveta. 
Navadno gnezdi v krošnji večjega bora. Za večjo pestrost ptičjih vrst je potrebno ohraniti 
dovolj travnatih površin, poraščenih z drevesi. Odstranjevanje le teh in tudi grmovja, je 
gledano s stališča varstva narave, škodljivo. Ptice so, zaradi svoje mobilnosti, tudi dober 
pokazatelj sprememb stanja v okolju (Medved in sod., 2008).  
 
6.3 VPLIVI NA EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV 
 
DPR lahko znižuje proizvajanje toplogrednih plinov zaradi manjše izgube ogljika v 
sistemu tla-rastlina zaradi izboljšanja strukture prvega dejavnika. Enako velja za drevesa, 
kadar se le-ta odstranijo, če so živali prej »popasle« listje. Če imamo v sistemu drevesa, 
katerih listje je primerno za prehrano živali, lahko pridelamo več mesa kot v običajnih 
sistemih, toda proizvodnja metana ne bo toliko višja (manjše razmerje), kolikor več mesa 
pridobimo. Manjše so emisije metana gledano na tono mesa. Če se za prehrano živali (ob 
suši, podaljševanje paše, …) uporablja tudi listje, je za določeno število živali potrebno 
manj površin kot v običajnih sistemih. Večja pridelava na površino pa pomeni manjšo 
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7 SODELOVANJE MED STROKOVNJAKI RAZLIČNIH USMERITEV 
 
Kotar in sodelavci (1995) navajajo, da uspešni sistemi za preprečevanje zaraščanja  
vključujejo sodelovanje strokovnjakov s področja hidrologije, pašništva in travništva, 
živinoreje, veterinarstva, živilstva, agrarne ekonomike ter gozdarstva. Večina slednjih ni 
vajena, niti navdušena nad vodenjem paše živali med drevesi, toda v drevesno-pašnem 
sistemu mora tudi gozdar stremeti k skupnim ciljem. Nepogrešljivi so pri izbiri dreves za 
redčenje, nadzoru pri poseku, prodaji lesa, načrtovanju in izvajanju drevesno-pašnega 





Dejstvo je, da imamo v Sloveniji precej opuščenih zemljišč, ki niso več v kmetijski 
uporabi. Verjetno bo teh zemljišč v prihodnje še več. Drugod po svetu imajo velike nasade 
različnih drevesnih vrst na kmetijskih zemljiščih, zato je tudi pri nas vredno vsaj poskusiti 
tako zasaditev dreves na pašnik kot tudi oživiti zaraščena zemljišča s pomočjo 
nadzorovane paše domačih živali. Ljudi je na Zemlji vedno več, število hektarjev rodovitne 
zemlje pa ne narašča, temveč pada. Z drevesno-pašno rabo lahko učinkovito zaustavimo 
preobrazbo kmetijskih zemljišč v gozd. V zadnjem času je vse več trendov v smeri 
samooskrbe s hrano, tako rastlinskega kot živalskega izvora in da je hrana pridelana 
lokalno. Različne vrste mesa, mleka, lesa in plodov (predvsem sadnih) nam ponuja DPR, 
ki je okolju prijazen način kmetovanja. Drevesa in grmovje rejnim živalim v obliki listov 
nudijo dodaten vir krme (v primeru ustrezne vrste) ter zaščito le teh pred neugodnimi 
vremenskimi vplivi. S tem ko je travna ruša popasena se ohranja pestrost trajnih travnikov 
in pašnikov ter poskrbi, da zemljišče ni ogroženo pred požari. Živali ruši in drevesom 
vračajo koristno v obliki izločkov in izboljšanja rodovitnosti tal. Za izvajanje nadzorovane 
paše in varovanje živali pred velikimi zvermi potrebujemo ustrezno obodno elektroograjo 
ter razdelitev pašnika na čredinke.  
 
Čeprav potrebujemo za zasaditev dreves na pašnik večji začetni kapital, bi lahko pri nas 
osnovali več visokodebelnih travniških sadovnjakov in izvajali DPR. Ravno ta strošek in 
strošek za postavitev obodne elektroograje, predstavljata največjo omejitev (v finančnem 
smislu) pri osnovanju DPR. Slabosti le-te se pojavijo v kolikor se osredotočimo samo na 
en dejavnik, bodisi na drevesa, travno rušo ali živali. Omeniti je potrebno tudi počasno 
vračanje denarja, vloženega v ureditev zemljišča. Z rejo živali dobimo prve prilive čez 
nekaj mesecev, do prvih plodov na drevesih moramo počakati nekaj let, da bi lahko 
posekali drevesa pa nekaj desetletij. Zato je za vodenje takšnega sistema potrebno veliko 
znanja. V prihodnje bi lahko raziskali, kako gaženje in izločki živali v gozdnem sestoju 
vplivajo na obrambo dreves predvsem pred podlubniki.  
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Slika 11: Za slovenske razmere verjetnejši način vzpostavitve DPR je, da na opuščenem kmetijskem 
zemljišču, ki se zarašča z lesnatimi rastlinami, posekamo določen del grmovja in dreves (foto: Vidrih M.) 
 
 
Slika 12: Drevesno-pašna raba dobro služi tudi prezimovanju goveda na prostem, saj z izjedami krme žival 
poskrbi za rodovitnost tal po zaključku prezimovanja (foto: Vidrih M.) 
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